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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk pada 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Faktor-faktor yang diuji dalam penulisan ini yaitu motivasi sosial, 
motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi gelar, motivasi mengikuti USAP, 
motivasi menuntut ilmu, kualitas, lama pendidikan, biaya pendidikan dan 
kompetensi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi S1 UMS 
sejumlah 671 dan mahasiswa akuntansi S1 UMY sejumlah 609. Dengan jumlah 
sampel 192 responden, masing-masing populasi dibagi 96 kuesioner untuk 
mahasiswa UMS dan 96 kuesioner untuk mahasiswa UMY. Total kuesioner yang 
kembali sejumlah 161 kuesioner. Metode pengumpulan sampel menggunakan 
teknik convenience sampling. Alat analiss yang digunakan adalah Regresi Linear 
Berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan kualitas 
berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Sedangkan 
motivasi sosial, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi gelar, motivasi 
mengikuti USAP, motivasi menuntut ilmu, lama pendidikan, dan biaya 
pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi 
mengikuti PPAk.  
 
Kata kunci: motivasi, lama pendidikan, biaya pendidikan, kompetensi, minat      
mengikuti ppak 
 
